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INTISARI 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dosis pupuk kandang 
kambing dan frekuensi penyiangan terhadap pertumbuhan dan hasil tanam tomat. 
Penelitian ini dilakukan di Desa Loram Kecamatan Jati Kabupaten Kudus pada 
lahan sawah dengan ketinggian tempat 10 meter di atas pemukaan laut, dengan 
jenis tanah latosol dengan pH 5-6. Penelitian dilaksanakan sejak Bulan April 
hingga Juli 2019. 
Penelitian ini menggunakan metode percobaan faktorial dengan dasar 
Rancangan Acak Kelompok Lengkap (RAKL) yang terdiri atas 2 faktor sebagai 
ulangan dengan tiga kali ulangan (blok sebagai ulangan). Faktor yang pertama 
adalah dosis pupuk kandang kambing (P) terdiri atas tiga aras, yakni: 0 kg/petak 
(P0), 5 kg/petak (P1), 10 kg/petak (P2), dan  frekuensi penyiangan (S) terdiri atas 
dua aras, yaitu : 2 minggu sekali (S1) dan 4 minggu sekali ( S2). 
Hasil analisis dan pembahasan menunjukkan, bahwa dosis pemberian  
pupuk kandang kambing (P) berpengaruh sangat nyata terhadap pertumbuhan dan 
hasil tanaman tomat yang ditunjukkan pada semua parameter yang telah diamati. 
Sedangkan perlakuan frekuensi penyiangan berpengaruh nyata terhadap 
pertumbuhan dan hasil tanaman tomat yang ditunjukkan pada parameter tinggi 
tanaman dan bobot buah per petak serta intensitas gulma per petak. 
 
Kata kunci : tanaman tomat, dosis pupuk kandang, frekuensi penyiangan. 
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ABSTRACT 
This study aims to determine the effect of manure dose and weeding 
frequency on the growth and yield of tomatoes. The study was conducted in Loram 
Village, Jati District, Kudus Regency on paddy fields with a height of 10 meters 
above sea level on Latosol soil types with a pH of 5-6. The study was conducted in 
March - June 2019. 
The study used a factorial experimental method (3x2) with the basic design of 
the Complete Randomized Completely Block Design (RCBD) consisting of 2 
factors and repeated 3 times in blocks. The first factor is the dose of manure (P) 
consisting of 3 levels, namely P0 (0 kg / plot), P1 (5 kg / plot), P2 (10 kg / plot). 
While the second factor is the frequency of weeding consisting of 2 levels, namely 
S1 (2 weeks), S2 (4 weeks). 
Based on the results of variance shows that the treatment of manure dosage 
has a very significant effect on the growth and yield of tomato plants which is 
shown on all parameters that have been set. While the weeding frequency 
treatment influences hyata on the growth and yield of tomato plants as indicated 
in the parameters of plant height and fruit weight per plot as well as weed oer plot 
intensity. 
Key words: tomato plants, manure dose, weeding frequency 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
